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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
siswa melalui strategi pembelajaran example non example pada tema Hidup 
Bersih dan Sehat siswa kelas II di SD Negeri Jatibatur 3, Gemolong, Sragen tahun 
ajaran 2014/ 2015. Subjek pemberi tindakan dalam penelitian ini adalah guru 
(peneliti), subjek penerima tindakan adalah seluruh siswa kelas II SD Negeri 
Jatibatur 3 tahun ajaran 2014/ 2015 yang berjumlah 22 siswa. Objek tindakan 
dalam penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran example non 
example, objek hasil tindakan adalah peningkatan motivasi dan hasil belajar 
siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Uji validasi data dengan cara triangulasi. Teknik analisis 
data yang dilakukan terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil analisis penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa kelas II, 
sebagai berikut: pertama, dapat dilihat dari motivasi belajar siswa yang terdiri dari 
lima indikator. Indikator hasrat dan keinginan berhasil sebelum tindakan sebesar 
52,73% dan meningkat pada siklus II sebesar 81,82%. Indikator tekun 
menghadapi tugas sebelum tindakan sebesar 50,00% dan meningkat pada siklus II 
sebesar 79,09%. Indikator ulet menghadapi kesulitan sebelum tindakan sebesar 
49,09% dan meningkat pada siklus II sebesar 78,18%. Indikator senang dan rajin 
belajar sebelum tindakan sebesar 50,00% dan meningkat pada siklus II sebesar 
80,00%. Indikator senang mencari dan memecahkan soal-soal sebelum tindakan 
sebesar 48,18% dan meningkat pada siklus II sebesar 75,45%. Kedua, dapat 
dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa yang semula sebelum tindakan sebesar 
59,09%, mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 68,18%, dan mengalami 
peningkatan pada siklus II sebesar 86,36%. Kesimpulan penelitian ini adalah 
penerapan strategi example non example dapat meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar siswa kelas II di SD Negeri Jatibatur 3 Gemolong, Sragen, Tahun Ajaran 
2014/2015. 
 
Kata kunci: Motivasi, Hasil Belajar, Strategi Pembelajaran Example Non Example 
